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Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti  tahap pengetahuan guru tentang 
peranan guru besar sebagai kepimpinan pengajaran, mengenalpasti sama ada terdapat 
perbezaan tahap pengetahuan guru dengan kepimpinan pengajaran guru besar 
berdasarkan faktor demografi jantian, kaum dan jenis sekolah. Kajian ini juga 
menumpukan sama ada terdapat hubungan antara tahap pengetahuan guru dengan 
tahap amalan kepimpinan pengajaran guru besar  di sekolah rendah di daerah Johor 
Bahru. Instrumen yang digunakan untuk mengumpul data bagi kajian ini; 
menggunakan, “Principal Instruction Management Rating Scale” (PIMRS). Seramai 
seratus enam orang guru telah dipilih untuk kajian ini. Kesemua borang soal selidik 
lengkap telah dipulangkan yang didapati amat berguna dan boleh dikemukakan untuk 
analisis statistik dengan menggunakan perisian “Statistical Package for Social 
Science” (SPSS), versi 16.0. Tahap pengetahuan guru tentang peranan guru besar 
sebagai kepimpinan pengajaran adalah  tinggi. Dapatan kajian juga menunjukkan 
bahawa terdapat perbezaan tahap pengetahuan guru tentang kepimpinan pengajaran 
guru besar berdasarkan faktor demografi jantina, kaum dan jenis sekolah pada tahap 
yang tinggi. Walaupun demikian, apabila diadakan korelasi hubungan tahap 
pengetahuan guru dengan tahap amalan kepimpinan pengajaran guru besar 





















This study attempted to recognize the level of teachers’ knowledge about the 
responsbility of headmasters as instructional leadership, to identify if there is a 
difference in the level of teachers’ knowledge about the responsbility of headmasters 
as intructional leadership through demographic factor; gender, race and type of 
school and to identify the relationship between teacher’s knowledge among 
headmasters level practice as a instructional leadership. The instruments that were 
used to collect data for this study; the Principal Instruction Management Rating Scale 
(PIMRS). A total of 106 teachers were selected for this study. All of them returned 
the completed questionnaires which were found to be usable and duly proceed for 
statistical analysis through the use of Statistical Package for Social Science (SPSS), 
software version 16.0. The teachers perceived that their headmisters demonstrated a 
high sense as well as giving strong emphasis on instructional leadership in the 
discharge of their principalship function. However, there is a significant difference in 
their level of self-efficacy. Result showed that they differed significantly in their 
perception of the headmasters on this issue where the instructional leadership among 
the demographic factors; gender, races and school type are higher. Both the variables, 
level of knowledgement instructional leadership and level of practice instructional 
leadership, showed high positive relationships. However, when correlated against 
each other, level of knowledgement and level of practise instructional leadership, i.e. 
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Inovasi pendidikan kini merupakan medan yang semakin mendapat perhatian 
umum. Pelbagai pendekatan dan perubahan dilakukan untuk memastikan bidang 
pendidikan negara terus berkembang dan membangun seiring dengan era modenisasi 
negara memandangkan Malaysia kini berada di dalam era transformasi pendidikan 
iaitu menghasilkan dan mengekalkan kecemerlangan sekolah, meningkatkan sekolah 
yang berkualiti, pendidikan berprestasi tinggi dan budaya kerja cemerlang (Ahmad 
Othman, 2011). Oleh itu, pihak kerajaan sudah mula mengorak langkah mengkaji 
semula sistem pendidikan negara bagi memastikan matlamat dan hala tuju yang 
diinginkan dapat dicapai. Disebabkan itu, institusi sekolah diberi tugas menggalas 
tanggungjawab mencabar ini untuk memastikan kecemerlangan sekolah berterusan. 
Ibu bapa masa kini pula lebih cenderung untuk melihat anak-anak mereka cemerlang 
terutamanya di dalam peperiksaan dan bidang akademik. Demi melihat anak-anak 
mereka cemerlang, maka ibu bapa akan memastikan anak-anak mereka mendapat 
pendidikan terbaik di sekolah. Guru besar adalah orang yang paling 
bertanggungjawab menjadi nadi penggerak sekolah untuk mencapai matlamat seperti 
yang dirancang supaya lebih efisien dan efektif. 
 
 
Menurut Al Ramaiah (1999), kepemimpinan guru besar mempunyai kesan 
yang signifikan terhadap inovasi pendidikan. Kejayaan dan kegagalan sekolah 
bergantung kepada kebolehan pemimpin memimpin pengikutnya. Guru besar 




dan cukup dalam melaksanakan peranan mereka terutamanya untuk mempengaruhi, 
memimpin dan menggerakkan seluruh organisasi sekolah ke arah mencapai matlamat. 
Sehubungan itu,  guru besar perlu berketrampilan dan mempunyai sahsiah yang 
terpuji. Menurut Hussein (1993) berdasarkan kajian sekolah berkesan peranan guru 
besar sering dibicarakan sebagai faktor yang menyebabkan kejayaan sesebuah 
sekolah. Sehubungan itu, Guru besar memainkan peranan yang penting dalam 
menjana matlamat sekolah itu tercapai. Kepimpinan guru besar dilihat sebagai fokus 
utama sama ada di dalam negara atau pun di negara-negara asing. Guru besar juga 
dilihat sebagai punca tercetusnya masalah atau pun pihak yang menimbulkan 
masalah dan juga sebagai penyelesai masalah terutamanya dalam bidang pendidikan.  
 
 
Menurut Drake dan Roe (1994) peranan guru besar dilihat dari dua dimensi 
iaitu pentadbiran atau pengurusan dan kepemimpinan pengajaran. Pemimpin 
pengajaran merujuk guru besar yang mampu mengerakkan sekolah secara berkesan. 
Kepemimpinan pengajaran merupakan tindakan yang dilakukan oleh guru besar yang 
mampu meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran yang turut melibatkan 
guru, murid, ibubapa, perancangan sekolah, pengurusan sekolah, kemudahan sumber 
dan budaya sekolah (Hallinger dan Murphy 1987). Disebabkan itu, guru besar perlu 
berusaha memastikan seluruh warga sekolah menggembeling usaha bersepadu 
memastikan usaha mencapai inovasi pendidikan tercapai dan berkesan.  
 
 
Sebagai pemimpin pengajaran, guru besar haruslah merancang pelaksanaan 
aktiviti sekolah bersama guru-guru untuk menggalakkan guru-guru dalam 
menyediakan bahan-bahan pengajaran dan seterusnya melaksana dan menjalankan 
penilaian berterusan. Guru besar juga diharapkan dapat memainkan peranan sebagai 
pentadbir atau pengurus sekolah, termasuklah memberi sokongan, menyebar 
maklumat, mengadakan aktiviti perkembangan staf, membina hubungan baik antara 
sekolah dengan masyarakat serta mewujudkan suasana dalam sekolah yang dapat 








1.2 Latar Belakang Masalah 
 
 
Menurut Hussein (1993), sekolah berkesan ialah sekolah yang diuruskan oleh 
seorang guru besar yang berbeza tingkah lakunya daripada guru besar yang tidak 
berkesan. Perbezaan yang dapat dilihat dari kedua-dua guru besar ini ialah peranan 
yang dimainkan oleh mereka sebagai pemimpin pengajaran. 
 
 
 Profesion Guru Besar sekolah adalah satu yang unik jika dibandingkan 
dengan profesion lain, kerana seseorang yang ingin menjadi pengetua sekolah tidak 
perlu diberi latihan formal dahulu sebelum dilantik (Mohd Ismail, 1989; dan 
Robiah,l994). Guru Besar tidak mendapat latihan yang betul dan sempurna untuk 
melaksanakan tugas sebagai pemimpin pengajaran. Kebiasaannya program latihan 
lebih banyak bertumpu kepada aspek-aspek pengurusan sekolah seperti pembinaan 
polisi, pengurusan personel, kewangan, dan teori-teori organisasi (MC Pherson dan 
Crowson,l987; Rallis dan Highsmith, 1986). Walaupun kursus asas bagi guru besar 
telah dikendalikan dari semasa ke semasa, tetapi lebih bertumpu kepada 
memperolehi pengetahuan dan kemahiran pengurusan asas seperti pengurusan 
pentadbiran pejabat, kewangan, pengurusan personel dan sumber, dan pembangunan 
personel, kurang bertumpu kepada kepimpinan pengajaran (Robiah, 1994). 
 
 
Kementerian Pelajaran telah merangka dan melaksanakan program latihan 
berkaitan persediaan kepimpinan dan pengurusan pendidikan di bawah Program 
Kelayakan Kepengetuaan Kebangsaan untuk pegawai pendidikan yang berpotensi 
sebagai pemimpin dan pengurus bertempat di Institut Aminuddin Baki (Hussin 2005). 
Mesyuarat Gerakan Pengetua Berkesan telah berlangsung pada 5 Mac 1998, telah 
menggariskan ciri-ciri pengetua dan guru besar berkesan mengikut model Malaysia. 
Antara ciri yang disarankan ialah mengamalkan cara berkomunikasi cekap, prihatin 
hubungan manusia, berjaya mewujudkan persekitaran dinamik, mempunyai kualiti 
kepimpinan dan beberapa aspek yang lain. Ciri-ciri kualiti kepimpinan iaitu 
kemahuan yang tinggi untuk memimpin dan tabah bertindak menghadapi cabaran, 
pintar dan berinisiatif tinggi, mengetahui batasan kepimpinan formal dan tidak 
formal seperti kemahiran interpersonal, ramah dan baik hati serta proaktif dan 
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Berdasarkan kajian yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan (1988) didapati 
guru besar dikatakan lebih berkesan menjadi seorang pengurus terutamanya dalam 
menguruskan perkara-perkara harian atau rutin seperti pengurusan pejabat, kewangan 
menyampaikan arahan dan surat pekeliling, tetapi lemah dalam aspek perancangan 
kurikulum dan ko-kurikulum.  
 
 
Jawatankuasa Kaji Taraf Pelajaran oleh Kementerian Pelajaran Malaysia 
1982, menyarankan peranan utama kepimpinan seperti berikut: 
 
 
“Peranan utama kepimpinan pengetua atau guru besar mestilah cekap dan 
banyak menghabiskan masa mengelola aktiviti pembelajaran di sekolah-sekolah 
mengekalkan penyeliaan sekolahnya dengan cara berkesan, bertindak sebagai pakar 
runding, penasihat dan koordinator bagi program-program pengajaran dan 
pembelajaran di sekolah, dan juga menghabiskan masa yang lebih dalam aktiviti-
aktiviti guru dan pelajar, dan juga kerja semata-mata sebagai pentadbir yang 
berkurung di biliknya mengeluarkan arahan dan surat-surat siaran.” (KPM, 1982:6). 
 
 
Kajian Laporan Jawatankuasa Kabinet ini telah diperkukuhkan lagi oleh 
dapatan (Shukur, 1993). Ramai guru besar merasa kabur dan ‘ambiguous’ terhadap 
peranan yang perlu dilakukannya dan  lupa bahawa akauntabiliti utama mereka ialah 
kepimpinan pengajaran kerana terlalu bertumpu kepada perkara-perkara yang 
bercorak administratif.                              
 
 
Jelas dilihat senario pada hari ini secara praktikalnya menunjukkan bahawa, 
guru besar terpaksa menjalankan banyak tugas pengurusan dan pentadbiran 
menyebabkan Guru Besar kurang memberi keutamaan sebagai pemimpin pengajaran. 
Guru besar terpaksa menumpukan bidang tugas menjaga hal ehwal pentadbiran dan 
pengurusan sekolah. Sedangkan Kementerian Pendidikan menetapkan bahawa 
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pengetua atau guru besar mesti memberi keutamaan terhadap fungsi pengajaran dan 
pelaksanaan kurikulum (Ramlan, 1988). Ramai penulis dan penyelidik dalam 
pendidikan mengakui bahawa kebanyakan pengetua yang berfungsi atau berperanan 
sebagai pemimpin pengajaran dapat mewujudkan sekolah yang berkesan atau 
sekolah cemerlang.  Ini disokong oleh kebanyakan pengkaji   antaranya   Sweeney 
(1982), Hanny (1987), Benjamin (1981), Mortimore (1995), Hussein (1993) dan 
Sergiovanni (1984). Hasil daripada kajian penyelidikan yang dijalankan 
membuktikan masih ramai guru besar yang tidak melaksanakan tanggungjawab 
sebagai pemimpin pengajaran kerana bebanan tugas sampingan yang lebih menuntut 
guru besar menjadikan tugas tersebut tumpuan utama.  
 
 
Kenyataan di atas turut disokong melalui dapatan kajian Azlin Noraini (2004) 
terhadap enam orang pengetua yang terdiri daripada tiga lelaki dan tiga perempuan. 
Dapatan kajian menunjukkan 66.4 peratus daripada masa pengetua telah diluangkan 
untuk aktiviti mesyuarat, 19.8 peratus untuk tugasan pejabat, 7.6 peratus untuk 
rondaan, 4.3 peratus untuk panggilan telefon, 1.1 peratus untuk mengajar, dan 0.7 
peratus untuk pencerapan. Situasi ini menggambarkan bahawa tugas utama guru 
besar di sekolah lebih kepada seorang pengurus bukannya sebagai pemimpin 
pengajaran sebagaimana yang dikehendaki. Guru besar lebih banyak meluangkan 
masa mengendalikan tugasan berkaitan hal ehwal pengurusan dan pentadbiran 
sekolah berbanding hal ehwal pengajaran dan pembelajaran guru dan murid.  
 
 
Kepimpinan merupakan satu unsur penggerak yang penting di dalam sebuah 
organisasi khususnya organisasi sekolah. Mutu kepimpinan guru besar akan 
menentukan sama ada sekolah itu akan mencapai matlamat yang telah ditetapkan 
atau sebaliknya. Kepimpinan guru besar yang dinamik dan bersungguh-sungguh 











1.3 Pernyataan Masalah 
 
 
Berdasarkan latar belakang masalah, kajian ini bertujuan mengenal pasti 
tahap pengetahuan guru tentang peranan guru besar sebagai kepemimpinan 
pengajaran di sekolah rendah daerah Johor Baru. Kajian ini juga bertujuan mengenal 
pasti sama ada terdapat perbezaan tahap kepemimpinan pengajaran guru besar 
berdasarkan faktor demografi seperti jantina, kaum dan jenis sekolah yang dikaji. 
Akhir sekali, kajian ini mengenal pasti sama ada terdapat hubungan yang signifikan 





1.4 Objektif Kajian 
 
 
Pada dasarnya, kajian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi guru terhadap 
kepemimpinan pengajaran pengetua. Objektif khusus kajian ini ialah :  
 
 




ii. Mengenalpasti sama ada terdapat perbezaan tahap pengetahuan guru tentang 
kepemimpinan pengajaran guru besar berdasarkan faktor demografi (jantina, 
kaum dan jenis sekolah). 
 
 
iii. Mengenalpasti sama ada terdapat hubungan yang signifikan antara tahap 





1.5      Persoalan Kajian 
 
 
Kajian ini akan cuba mencari jawapan bagi soalan-soalan berikut selaras 
dengan objektif yang telah dinyatakan : 
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ii. Adakah terdapat perbezaan tahap pengetahuan guru tentang kepemimpinan 




ii. Adakah terdapat hubungan yang signifikan antara tahap pengetahuan guru 









1.6       Hipotesis Kajian 
 
 
Terdapat tiga hipotesis kajian yang telah dibina dan perlu diuji dalam kajian 
ini. Hipotesis-hipotesis tersebut adalah: 
 
Ho1  :  Tidak terdapat perbezaan signifikan tahap pengetahuan 




Ho2  : Tidak terdapat perbezaan signifikan tahap pengetahuan guru 
tentang kepemimpinan pengajaran guru besar dengan faktor 
demografi (jantina, kaum dan jenis sekolah). 
 
 
Ho3  :  Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap 
 pengetahuan guru dengan tahap amalan kepemimpinan 





1.7 Kepentingan Kajian 
 
 
Kajian ini dijalankan kepada guru-guru di 3 jenis sekolah rendah di daerah 
Johor Bahru. Kajian ini amat wajar dijalankan memandangkan kepentingannya 
kepada mereka yang terlibat dengan bidang kepimpinan sekolah iaitu Pejabat 
Pelajaran Daerah dan juga guru besar. Berikut adalah kepentingannya kepada setiap 







1.7.1 Pejabat Pelajaran Daerah 
 
 
Kepincangan yang berlaku di sekolah, adalah berpunca daripada kegagalan 
guru besar melaksanakan tugas kepimpinan pengajaran. Ini terjadi kerana kecelaruan 
guru besar dalam mengendalikan tugas-tugas di sekolah. Pejabat Pelajaran Daerah 
sepatutnya menyediakan lebih banyak kursus, bengkel dan seminar kepada guru 
besar berkaitan perkembangan profesionalisme dengan menyusun aspek-aspek 
kepimpinan pengajaran sebagai wakil saluran dari pihak Kementerian Pelajaran 
Malaysia. Justeru itu, pihak Pejabat Pelajaran Daerah perlu menyediakan satu polisi 
khusus kepada semua guru besar agar mereka mengetahui diskripsi tugas dan 
pengamalan gaya kepimpinan pengajaran yang seharusnya dipraktikkan.  Polisi ini 
juga bertujuan untuk memandu guru besar  untuk mencapai tahap kepimpinan yang 
tertinggi seiring matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Malahan, pihak Pejabat 
Pelajaran Daerah juga boleh menggunakan instrumen / alat ukur tingkah laku 
kepimpinan pengajaran yang dibina oleh Hallinger dan Murphy (1985) iaitu 
‘Principal Instructional Management Rating Scale’ (PIMRS) untuk menilai tahap 
kepimpinan pengajaran guru besar di sekolah-sekolah. 
 
 
1.7.2 Guru Besar 
 
 
Menerusi kajian ini,  diharapkan semua guru besar akan sentiasa membuat 
refleksi diri untuk menilai kekuatan dan kelemahan mereka sekali gus menjadi 
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pendorong kepada guru-guru dan staf yang bekerja bersama-sama memandu untuk 
mencapai matlamat sekolah. Guru Besar juga hendaklah sentiasa didedahkan dengan 
kajian-kajian yang telah dijalankan oleh penyelidik-penyelidik semasa bagi 
memastikan guru besar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Pendedahan ini 
sedikit sebanyak boleh dijadikan garis panduan dan pendorong kepada guru besar 
dengan realiti semasa dalam bidang kuasa dan tugas kepimpinan. Guru besar juga 
dapat menjadi mentor dan role model yang terbaik kepada guru-guru kerana 
melaksanakan tanggungjawab sebagai pemimpin dengan berkesan bukannya 





1.8 Batasan Kajian 
 
 
Kajian ini bertumpu kepada sekolah rendah di sekitar daerah Johor Bahru. 
Terdapat tujuh puluh tiga buah sekolah kebangsaan harian biasa, tujuh belas buah 
Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan empat buah Sekolah  Jenis Kebangsaan Tamil. 
Bagi memudahkan kajian terutama di sebabkan oleh kekangan dari segi masa, 
penyelidik hanya memilih enam buah sekolah sahaja sebagai contoh kajian iaitu dua 
buah sekolah kebangsaan, dua buah Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan dua buah 
Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil. Bagi mendapatkan maklumat mengenai 
kepimpinan pengajaran guru besar, penyelidik mendapatkan pandangan guru-guru 
terhadap guru besar mereka dalam pelaksanaannya di sekolah. 
 
 
Kajian ini juga terpaksa dibataskan dengan hanya mengambil sampel secara 
rawak di kalangan guru-guru sahaja. Ini kerana, penyelidik beranggapan bahawa 
guru-guru sebenarnya lebih prihatin terhadap kepimpinan guru besar berbanding staf 
sokongan dan murid-murid sekolah. Malah, kajian ini hanya menggunakan soal 
selidik, dan hasil dapatannya hanya bergantung pada respons guru-guru yang 
menjawab secara jujur dan ikhlas setiap item yang disediakan di dalam borang soal 
selidik. Hasil dapatan ini juga, tidak mempengaruhi kepimpinan semua guru besar 






1.9 Definisi Konsep dan Operasional 
 
 
Dalam kajian ini, definisi-definisi berikut digunakan bagi menjelaskan 









Menurut Fleishman (1973), kepimpinan adalah usaha ke arah pengaruh 
perseorangan yang diarahkan melalui proses komunikasi ke arah pencapaian sesuatu 
matlamat. Hersey dan Blanchard (1977) pula menyatakan kepimpinan adalah proses 
mempengaruhi kegiatan individu atau kumpulan dalam usaha mencapai matlamat 
dalam sesuatu tindakan.  
 
 
Dalam konteks pendidikan, Campbell (1983) menyatakan kepimpinan ialah 
satu proses bagi seorang pengetua mendapatkan kerjasama kakitangan ke arah 
penyempurnaan matlamat tertentu. Seterusnya menurut Katz dan Khan (1978 ) 
terdapat tiga perkara yang ditekankan dalam konteks kepimpinan iaitu kedudukan 
atau jawatan, sebagai peribadi seorang individu dan sebagai satu rangkaian tingkah 
laku yang tertentu.  
 
 
Kepimpinan menurut Islam pula berteraskan konsep khalifah iaitu setiap 
manusia adalah pemimpin yang bertanggungjawab memimpin dirinya, keluarga dan 





Kepimpinan dalam kajian ini merujuk kepada proses yang dilakukan oleh 
guru besar bagi memastikan kecemerlangan sebuah sekolah menjayakan misi dan 





1.9.2 Kepimpinan Pengajaran 
 
 
 Kepimpinan pengajaran ialah peranan dan tanggungjawab pengetua 
terhadap pengajaran dengan memastikan segala tenaga dan usaha para guru 
dihalakan ke arah pencapaian program pendidikan yang berkesan. Kepimpinan 
pengajaran ini didefinisikan sebagai pengaruh dan kemampuan pengetua untuk 
menghalakan daya usaha guru ke arah keberkesanan pengajaran di sekolah untuk 
mencapai matlamat yang ditetapkan. Kajian ini membawa konsep kepimpinan 
pengajaran yang dibawa oleh Hallinger dan Murphy (1987) iaitu peranan pengetua 
dalam kepimpinan pengajaran yang meliputi tiga dimensi utama dan 11 fungsi 
kesemuanya. Dimensi pertama iaitu dimensi penakrifan matlamat dengan dua fungsi 
iaitu penentuan dan penyebaran matlamat sekolah. Dimensi kedua iaitu pengurusan 
program pengajaran dengan 3 fungsi dalamnya iaitu pencerapan dan penilaian 
pengajaran dan pembelajaran, pengurusan kurikulum dan pengawasan kemajuan 
pelajar. Dimensi terakhir ialah pemupukan iklim pengajaran dan pembelajaran 
dengan 6 fungsi iaitu penjagaan masa P&P, sokongan dalam aktiviti pengajaran, 
pemberian peneguhan kepada usaha guru, Penggalakkan perkembangan 




Konsep kepemimpinan pengajaran yang dikemukakan oleh Schon (1988) 
yang menekankan kepada pemerhatian pengajaran di bilik darjah dan fokus secara 
khusus kepada bantuan, bimbingan dan menggalakkan pengajaran secara reflektif. 
Manakala Reitzug dan Cross (1993) telah membincangkan amalan kepemimpinan 
pengajaran iaitu menggalakkan guru menyuarakan pendapat tentang kesulitan-
kesulitan semasa pengajaran, sebagai fasilitator dalam menyelesaikan kesulitan-
kesulitan tersebut dan memberi penghargaan kepada para guru. Bagi Smyth (1997) 
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konsep kepemimpinan pengajaran merupakan kepelbagaian kerjasama dan kajian 
kritikal berkaitan dengan interaksi di bilik darjah untuk mencapai matlamat 
pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. 
 
 
Menurut Ramaiah (1992), kepimpinan pengajaran bermaksud andaian 
bahawa seorang guru besar atau kepimpinan pengajaran boleh berupaya merubah 
persekitaran pengajaran dan pembelajaran di sekolah.  
 
 
 Acheson & Smith (1986), menyatakan kepimpinan pengajaran 
merujuk kepada kepimpinan yang berkait secara langsung dengan proses-proses 
pengajaran, tempat guru, murid dan kurikulum berinteraksi. Untuk menggunakan 
kepemimpinan ini, seorang guru besar mesti bertindak dari segi penyeliaan, penilaian, 
perkembangan staf dan latihan dalam perkhidmatan.   
 
 
Glasman (1984) dalam Hussein Mahmood (1993) menghuraikan kepimpinan 
pengajaran sebagai tingkah laku guru besar yang mendorong pengajaran dan 
pembelajaran di sekolah dengan matlamat akhirnya untuk mempertingkatkan prestasi 
akademik murid. Sementara Greenfield (1987) pula menjelaskan konsep kepimpinan 
pengajaran sebagai tindakan- tindakan yang diambil oleh guru besar dengan niat 




Berdasarkan daripada pelbagai definisi kepimpinan pengajaran yang 
diberikan menunjukkan bahawa kepimpinan pengajaran mengutamakan bidang tugas 
yang membantu sekolah meningkatkan kecemerlangan prestasi akademik melalui 
perancangan dari guru besar dan pelaksanaan bersama-sama guru dan murid. 
bersandarkan kepada peranan tersebut, maka kepimpinan pengajaran dapat 
dilaksanakan dengan efektif dan memenuhi kehendak melahirkan modal insan 
cemerlang dari sebuah sekolah yang terbilang kepimpinannya. Kepimpinan 
pengajaran dalam kajian ini merujuk kepada tanggungjawab, peranan dan bidang 




1.9.3 Guru Besar 
 
 
Dalam organisasi di sekolah rendah, guru besar ialah ketua eksekutif dan 
pada masa yang sama beliau ialah pemimpin utama sekolah yang berkenaan. 
Seseorang yang menjawat jawatan ini dilantik secara rasmi oleh Kementerian 
Pendidikan Malaysia untuk mengetuai sesebuah sekolah rendah dan 
dipertanggungjawabkan untuk mengurus, mentadbir dan memimpin sekolah, (Mohd 




Guru besar ialah orang yang penting yang memimpin dan mengurus sekolah 
bagi mencapai matlamat sekolah. Sebagai ketua yang dilantik secara formal oleh 
pihak berkuasa dan sah dari segi undang-undang dalam organisasi sekolah, guru 
besar diberikan kuasa dan kedudukan yang istimewa bagi menentukan perjalanan 
sekolah sewajarnya. Menurut Hussein (1993), mengenai pemimpin guru besar dalam 
pengajaran didapati peranan utama guru besar ialah menyelia, membuat cerapan, 
memotivasikan guru dalam pengajaran, bertindak sebagai pakar rujuk, pembimbing 
iaitu memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada guru-guru di dalam pengajaran, 
kurikulum, penggunaan alat bantu mengajar dan pengurusan kelas, dan pencapaian 
matlamat dan misi sekolah. Dalam kajian ini, guru besar berfungsi sebagai pemimpin 
pengajaran di sekolah. Guru besar yang dikaji ialah guru besar di sekolah-sekolah 








Individu yang bertauliah dalam profesion pendidikan yang menyampaikan 
ilmu pengetahuan kepada pelajar menerusi proses pengajaran dan pembelajaran serta 
bermotifkan perubahan jasmani, emosi, rohani dan intelek individu pelajar itu 
(Roslan, 2004). Guru juga ialah pemberi khidmat pendidikan yang paling baik 
daripada mana-mana pihak di luar sekolah dan mempunyai autoriti untuk merangka 
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dan menyampaikan ilmu kepada para pelajarnya (Ab. Rahim, 2000). Guru-guru 





1.10 Kesimpulan  
 
 
Guru besar adalah pemimpin dan penggerak utama sekolah. Sebagai guru 
besar yang berkesan seharusnya menggerakkan organisasinya berlandaskan kepada 
tugas asas mereka dan tidak kepada aspek lain. Guru besar hendaklah memberi fokus 
utama tentang prestasi sekolah. Jelas di sini merujuk kepada peranan guru utama 
guru besar ialah untuk meningkatkan pencapaian murid dan mengekalkan prestasi 
yang baik secara berterusan.  
 
 
Guru besar juga bertindak untuk mengekalkan dan meningkatkan motivasi 
guru-guru agar guru-guru dapat melaksanakan tugas utama sebagai core bussiness 
iaitu proses pengajaran dan pembelajaran dengan cemerlang supaya prestasi sebagai 
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